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El maquinisine i les noves formules socials
Les crítiques del capitalisme es vénen succeint d'un temps ençà amb persis¬
tència, però sense renovar-ne ni augmentar-ne els arguments. Les experiències
dels sistemes socialitzants radicals, com el cas de Rússia, o dels tímids i responsa¬
bles com l'actuació laborista a Anglaterra, han vingut més aviat tan sols a donar
argumentació als defensors d'aquell règim econòmic antic, per al qual, com
dèiem dies enrera no ha estat trobada una substitució justa, feiiç i per damunt de
tot veritablement viable. Perquè cal reconèixer que per bé que teòricament totes
les cobejances i totes les redempcions són possibles sense una possibilitat racio¬
nal d'aplicació, sense un optimisme pràctic, llur manteniment és més aviat perju¬
dicial que eficrç per tal com contribueix a fer perdurables ideals que no poden
ésser realitzats.
Però és que la crítica del capitalisme no ha pogut precisar-se Sns on hi&via d'ar¬
ribar. Amb la implantació del capitalisme, hom no entronitzà pas precisament el
cacical industrial o comercial d'un determinat individu, sinó que tractà d'aproGtar
tot t'esforç privat per a donar-hi, dins les fórmules mercantils de les entitats anò¬
nimes o dins el guany legítim del treball personal convertit en capital, la màxima
eficàcia possible. I ara hom es froba amb la majoria de països industrialitzats, i
amb un predomini del mecanisme i de les produccions organitzades amb grans
elements mecànics, en sèrie, que constitueixen un interrogant per als mateixos
q ue tracten de subvertir i suplantar els sistemes econòmics actuals.
No hi ha dubte que el maquinisme ha d'ésser, d'un punt de mira immediat
estant, un obstacle inicial a una justa distribució de la riquesa. Per a la individua¬
lització i atribució concreta d'aquesta, és indubtable que anava molt millor l'or-
gani<zació medieval, el treball familiar, ei patrimoni petit, la propietat privada. 1 la
paradoxa dels sistemes socialifzants ha estat que en lloc de dur a terme una dis¬
tribució autèntica i igualitària dels fruits de la producció, han enrobustit el ma¬
quinisme com a força cega, i en compte de beneficiar l'individu l'han atomitzat
dintre l'esclavatge d'un poder públic exercit en nom de tots i assumit sovint per
la violència, però que de fet només ostenten dictatorialment uns quants.
I és que les noves fórmules socials, no poden deixar d'èsser racionalment,
progressivament evolutius. Els imperatius tècnics i econòmics ho fan imprescin¬
dible, i les exigències reals de la vida bo fan esdevenir immancabte.
E. D. de T.
Abans d'ahir vàrem celebrar el 60 aniversari úe la proclamació de
la primera República espanyola. Arreu voleíaren banderes de tols colors
i a les dependències oficials es va fer festa. En realitat el què recordava
més la gent era el fracàs dels homes que van instaurar el nou règim
l'onze de febrer de 1873. Han estat diversos els escriptors que han re¬
marcat les falles que tin'yueren les quals van esfondrar ràpidament la
bastida que havien muntat sense gens de solidesa. El mateix Azorin, en
un diari republicà afecte al Govern actual, analitza fredament la tasca
dels quatre puntals d'aquella República, Pi i Margall, Salmerón, Figue¬
res i Castelar i en dedueix que no podien fer altra cosa sinó fracassar.
Sense necessitat de comentaris la Història ens demostra la fragilitat de
la nova situccò i els defectes que la portaren a la ruïna d'una manera
lamentable i definitiva.
La commemoració, doncs, ha d'ésser en aquest cas per a prendre-la
com advertiment del perill que corre l'actual República si els dirigents
no tenen cura de consolidar-la d'una manera eficaç Els governants que
un dia es trobaren mandataris de la voluntat del poble, perquè la mo¬
narquia era una institució corcada que queia sola han de procurar no
perdre la confiança dels ciutadans tots que varen donar-los poders per a
estructurar el nou règim. La República del 73 va durar onze mesos. La
del 1931 ja ha passat d'aquesta edat. No han de refiar-se massa, però.
Mentre no s'apartin del perill que la va enderrocar aleshores, més tard
0 més aviat també pot caure. Que tinguin en compte sempre que han de
governar per a tots els ciutadans. Una immensa majoria va donar els vots
a la República. Cal que procurin no perdre aquesta confiança perquè




Ahir a l'una de la tarda, es celebrà
l'inauguració del nou edifici de la su¬
cursal del Banc d'Espanya a Barcelona,
edificat a la Via Laietana.
El conseller delegat del Govern de la
Generalitat, senyor Pi i Sunyer; el se¬
nyor Pan, sots governador del Banc
d'Espanya, i el conseller del Banc, se¬
nyor Coronas, feren sengles parlaments
glosant la significació de l'acte.
Acompanyat del conseller delegat, el
President de Catalunya, anà ahir a Vi¬
lafranca, Viloví, Vallbé i Gelida; en
aquest darrer-poble, efectuà l'inaugura¬
ció d'una escola i a Vallbé la col·loca¬
ció de la primera pedra d'un edifici es¬
colar.
A conseqüència del temporal d'ahir
no va poder sortir el vapor correu de
Mihó, ajornant-se la seva sortida per a
avui. A bord d'aquest vaixell hi viatgen
els reclutes destinats a aquella població.
El Juljat especial estigué ahir a la tar¬
da treballant en el sumari que està ins¬
truint pel passat intent anarco-sindica-
lista i revisant ei que li ban tramès de
Rdus.
Es va rebre- un • telegrama d'aquella
població donant compte d'haver estat
detingut.ua dels suposats inculpats en
els fets que varen ocórrer a aquella po¬
blació. El jutge senyor Pastor va orde¬
nar qr-e fos traslladat a aquesta capital
el detingut, per tal d'interrogar-Io.
Continua als calabossos del Jutjat de
guàrdia i incomunicat, Joan Bergel, i
segurament avui, que acaben les setan-
tadues hores de la seva detenció, i que
els pèrits armers hauran dictaminat re¬
ferent a l'ús i estat de les armes ocupa¬
des, hom determinarà referent a la seva
situació.
Sabem que els agents de policia que
estan a les ordres directes del jutge
practicaren la matinada passada un re¬
gistre en uns camps dels voltants de
Barcelona, per haver tingut notícia que
hi havien amagades armes i artefactes
explosius, no donant resultat les dili¬
gències, però sembla que s'ha pogut
comprovar que feia pocs dies que ha¬
vien estat traslladats aquests artefactes
del lloc on hom registrava.
Madrid
Al Círcol Socialista del Districte de
Buenavista, va donar la seva anunciada
conferència sobre el tema «Quan hi
haurà crisi?», el senyor Cordero.
Ei diputat socialista atacà amb dure-
resa el senyor Lerroux i el Partit Radi¬
cal.
A Ja matinada d'avui un reduït
nombre d'extremistes va situar-se al
Passeig dè la Castellana, davant l'hotel
que ocupa l'ambaixador d'Alemanya, i
després de proferir crits, tiraren pedres
contra l'edifici.
Guàrdies de seguretat de servei al
Passeig acudiren immediatament, invi¬
tant als que alteraven l'ordre a dísgre-
gar-8ey.Com sigui que n'hi hagué algun
que s'hi resistia, els guàrdies d'assalt
iniciaren una càrrega, que provocà la
fugida dels extremistes.
Durant fa colisió hom va sentir algun
tret isolat que no causà cap mal a ningú.
Albacete
Al teatre Principal donà una confe¬
rència el senyor Albornoz, qui estudià
les causes que motivaren la caiguda de
la República del 73, i digué que en
aquesta això no passaria, car ho demos¬
tra bé els vint-i-dos mesos de Repúbli¬
ca que portem.
Acabà dient que per a passar de
l'oposició al poder cal tenir un pro¬
grama, i que ara ja no hi ha crisis orien¬
tals.
Fou obsequiat amb un banquet, i des¬
près retornà a Madrid.
València
Aquest matí s'ha celebrat a la ciutat
de Xàtiva un gran míting d'afirmació
autonomista, en el qual han pres part
els senyors Medina, alcalde de Xàtiva,
Almela i Vives, Aparicio, director de la
Voz de Vû/encrfl,. Blasco, prt aident .del
Consell Federal del Partit d Unió
Republicana Autonomista, Lluís García
Guijarro, cap de la Dreta Regional, l'ex-
diputat a Corts Ernest Anastàsio presl-
I dent del Partit Republicà Conservador,
I i el president de la Diputació de Va èn-
I eia, senyor Joan Calot.
I Tofs els parlaments pronunciats per
I aquests senyors han demostrat la neces¬
sitat d'obtenir l'autonomia per al poble
I valencià, i en paràgrafs brillants, tols
els oradors han propugnat per la con¬
tinuació de la unió dels partits valen¬
cians fins aconseguir aquesta finalitat.
Al'acte asistí un pú:Jic nombrós,
que aplaudí fervorosament els oradors.
Des de València s'havien traslladat a
Xàtiva un bon nombre d'autonomistes
de la capital.
A la matinada esclafà una bomba a
les obres de construcció de la Facultat
de Medicina, els obrers de les quals te¬
nen plantejat un conflicte amb el con¬
tractista. La bomba ocasionà forces es¬
tralls a les obres. També explotà una
altra bomba al portal d'una casa del
carrer de Mariana Pineda. No causà
perjudicis materials d'importància.
Uh non establiment
Dissabte passat, a la tarda, amb as¬
sistència d'un representant de l'Alcalde,
premsa i nombrosos invitats, tingué
lloc l'inauguració de la Granja Suïssa,
que la senyoria Vídua de Dòria ha ins¬
tal·lat al número 13 del carrer de; Bar¬
celona.
Per excés d'original deixem de pu¬
blicar la ressenya de l'acte per la pro¬
pera edició.
2 DIARI DE MATARÓ
LA SEÑORA
D.' Dolores Pujadas y -Mestres
Viuda de Miguel Massuet y Colomer
ha fallecido a la edad de 78 años, habiendo recibido los Sanios Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos; hijo, Eduardo; hija política, Amalia Farinós y Peradejordi; sobrinos, primos y de¬
más'familia, al comunicar a sus amistades y relaciones tan sentida pérdida, les ruegan encomienden a
Dios el alma de la finada y se dignen asistir a la casa mortuoria. Paseo de Pi y Margall, n.° 50 «HOTEL
SOLÉ», mañana maries, a las nueve y medía de la mañana, para acompañar el cadáver a la parroquial
de San Julián y de allí al cementerio, y acto seguido a los funerales que se celebrarán en la referida
parroquial iglesia, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente reconocidos.
Argentona, 13 de febrero de 1933.
A la llegada del tren que sale de Barcelona a las 8'15, habrá coches disponibles en la Estación de Mataró.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
escoles Pleá de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de febrer 1033
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altnra llegidai 767' —765'5
Temperatarai 9 4—11 ' 1
Alt. redaldat 766T—763 9
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k'«bs«rvadori J. M. E. G.
El Grup de Cultura de l'Unió de Co¬
operatives de Mataró celebrà ahir al
migdia, en el seu local antiga «Protecto¬
ra Mataronense», un míting extraordi¬
nari contra la guerra en el qual hi pren¬
gueren part elements de la Federació
Comarcal de Cooperatives del Litoral,
Cooperativa La Moral de Badalona, de
la seva Secció Femenina, de la Joven¬
tut Cooperatista i de l'Unió de Coope¬
ratives d'aquesta ciutat.
Eíisteixel propòsit de constituir en
el Foment Mataroní un Orfeó patroci¬
nat per elements de l'Acadèmia Musical
Mariana. A l'efecte una comissió de dita
entitat i de la Junta directiva del Fo¬
ment, s'entrevistaran per a canviar im¬
pressions sobre el particular. Els au¬
tors del projecte as troben posseïts del
maijor optimisme.
La Junta directiva de l'Associació de
Patrons Carreters ha quedat constituïda
en la forma següent: President, Joan
Vives; vibe-president, Manuel Soler; se¬
cretari, Salvador Lladó; vice-secretari,
Pere Gafarol; tresorer, Joaquim Ribas;
comptador, Joan Ferrer, i vocals, Blai
Serena, Joan Casabella, Antoni Tuixans
i Joan Bosch.
Per al present exercici la Junta direc¬
tiva de l'Associació de la Premsa de
Mataró ha quedat constituïda així:
President, Marçal Trilla Rostoll; vi¬
ce-president, Joan Font Bigay; secretari,
Francesc Escarpenter Forf; vice-secre¬
tari, Joan Antoni Calbo Roca; tresorer,
Manuel Majó Sagol, i vocals, Vicents
Borràs Bages i Miquel Brullet Mon-
many.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i cortinat-
ges, La Cartuja de Sevilla.
La Societat Recreativa «El Fènix» ha
organi'zat per al proper dia 25, per la
nit, en el Clavé Palace, un esplèndid
bal! carnavalesc que ameniizaran les
orquesfrines Emporium lazz i The Boys
of Jtzz. Hi haurà a més una interessant
exhibició de banjo pel negre Gilbert
Roberts.
Es ven torra a
Llavaneres
Raó: Francesc Macià, 10. — Mataró
i Salmerón, 63 — Barcelona
de dos quarts de set, a intenció d'una
família devota. La de dòs quarts de
vuit, gregoriaaaa, en l'altar de Santa Ri¬
ta, en sufragi de donya Dolors Mas, vi¬
dua de Trulíàs (a. C. s.). La de tres
quarts de vuit, missa amb assis:èiicia
dels nois.
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Constitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir ei manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels du- j Recorregut del vent
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del [dia 13 de febrer
de 1933: "
Tota la Península Ibèrica es troba
avui sota la influència d'una important
depressió barométrica situada al golf de
Càdiç registrant-se temporal de llevant
a les costes mediterrànies, pluges a An¬
dalusia i València i nevades a Casteller
Les ahes pressions estan situades a
les illes Britàniques, França i Europa
Central on el temps es bó però s'inten¬
sifica el tred degut a establirse vents del
nord corresponent a una depressió si¬
tuada a la mar Bàltica amb tendència a
iniernar se al nostre continent per Po¬
lònia i Rússia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A tota la costa hi ha fort temporal de
llevant éssent la mar molt grossa.
A la meitat costanera domina cel nu¬
volós i per l'interior i Pirineu cel serè.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat forts ruixats per les comarques del
baix Ebre, havent-se recollit 21 litres
per metre cuadrat a Aldea (Amposta) i
20 a Tortosa.
Torna a intensificar-se el fred a tot el
país.
Les mínimes d'avui han estat de 12
graus sota zero a Núria i 8 sota zero al
Estangento i Port de la Bonaigua.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 768.0 m/m
Temperatura actual ... 8.7 graus
Humitat relativa .... 55 per 100
Vent. ... 28 qm. per hora del NE.
Visibilitat horitzontal en promedi: 18
quilòmetres.
Estat del cel: 8/10 de Sret, Cunb. Sfcu
Acu i Ast.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 11.6 graus
Id. mínima . . 7.6 id.
529 quilòmetres
Notes Religioses ^
Dimarts, Sant Valenií, pvre.
QUARANTA HORES
Demà, començaran a Santa Maria per
Margarida Polls Vda. de Martí (a. C, s.)
Basüica parroquial de Sania Maria,
—Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora, des de dss quarts de 6 a les 9
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les ànimes; a les
9, missa conventual cantada. Al vespre,
a un quart de 8, rosari i visita al Saniís-
sim; a tres quarts de 8, novena solem¬
ne a la Verge de Lurdes,
Dimarts, a les 9, Treize dimarts a Sant
Antoni
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Padua.
Església de] Santa Anna. — Tots els
dies, misses a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit. La de dos quarts de sis, en su¬
fragi de don Josep Gavíria (a. C. s.). La
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa¬
ris a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de lluro, 5o, Mataró.
Precipitació, 1 decilitre per metre qua¬
drat.
Insolació el dia d'ahir: 3 hores 3 min.
30 segons.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los^
'^Banco Urqiiijo Caialán"
isiítí!!: Psiii, IZ-BaiEeisDi lasitil; 25.00e.aiil Ipirtit de CnieBs. OU-Telifei IHil
OIrceclons telegrraaca I Telefònica] CATURQQIJO s Magratxema a la Barceloncla- Barcelona
AQBNClBS I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rens, Seat Feliu de Galxohi, Sllfes, Torelló, VIch I Vllaiava
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caoa Central CapitalDenominació
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco UrqoIIo Vascongado» .
«Banco Urqnijo de Guipúzcoa» . ,
«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona» .
«BancoUrqnlfo de Galpúzcoa-Bíarrltz»
Madrid . « . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Glfón ...» 10.000,000
Tarragona . . > 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les quals tenen bon nombre de Sucursals ! Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirestes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Francesc Macii, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 805
lenal qnc les rtatanta Dcpendènclea del Banc, aqaeata Agincfa realitza tota mena d'opetaclona da
Banca i Boraa, daacompta da cnponé, obartiira da crédita, ate., ato.






Matí, a les 9'30: Basquetbol. Carapio-
nat de Catalunya (1." categoria). Bada¬
lona - lluro (segons equips).
El Badalona donà els punts a Mluro.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Badalona-
Iluro (primers equips).
£1 Badalona donà els punts a liluro.
Tarda, a les 3*10: Futbol. Metro Oold-
wn, 0 - lluro (segon equip), 4.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1." categoria). Espor¬
tiva, 37 Juventus, 25 (segons equips).
Equip del Juventus: Vila (6), Altimi-
ra (2), Garcia (2), Serra (10), Comabe-
lla (2) i Sangres (3).
Equip de l'A. Esportiva: Serra (3),
Marti (3), Doria (16), Soler (13) i Mo¬
rt (2).
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1/ categoria). A. Espor¬
tiva, 17 - juventus, 29 (primers equips).
Equip del juventus: Barquet (2), No¬
vas, Estop (8), Morral (5) i Armengol
(14).
Equip de l'A. Esportiva: Montasell,
Doria. Pujades (1), Xívillé (9) i Llinés
(7).
CAMP DE LA S. IRIS
Mati, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.° categoria). S. Iris-
D nàmic Club (segons equips).
L'equip foraster no es presentà i la
Societat Iris guanyà els punts.
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria). S. Iris - Di¬
nàmics (primers equips).
L'equip foraster no es presentà i la
Societat Iris guanyà els punts.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3*15: Futbol. Homenatge
d'acomiadament a Manuel Sánchez per
retirar-se del futbol. F. C. Argentona,
1-U. E. Mataronina, 2 (primers equips).
CAMP DEL REUS
Tarda, a les 3'10: Futbol. Torneig de
classificació per a la Promoció lluro, 2-
Keus, 0 (primers equips).
Futbol
Torneig de classificació
per a la Promoció
5.' jornada—12 de febrer de 1933
Resultats
Horta, 1 — Girona, 0
Gimnàstic, 0— Granollers, 3
Santboià, 3 — Manresa, 1
Reus, 0 — lluro, 2
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-Ies-bi un
bany dé bronzejat al taller de josep Fs-
paño-, Balmes, 11, d'aquesia ciutat.
RBPARACIO DE JMLOXOS I CICLES
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva








e perduts favor contra PUNTS
Granollers . . 5 4 0 1 14 4 8
lluro . . . . 5 4 0 1 12 6 8
Manresa. . . 5 3 0 2 12 10 6
Girona . . . -5 3 0 2 13 6 6
Samboià. . . 5 3 0 2 10 8 6
Reus . . . . 5 2 0 3 7 17 4
Horta. . . . 5 1 0 4 2 8 2
Gimnàstic . . 5 0 0 5 7 18 0
Torneig Nacional de Lliga
(1." divisió)
12.^ jornada—12 de febrer de 1933
Resultats
Donòstia, 2 — Betis de Sevilla, 2
Arenes Güetxo, 4 — Atlètic Biibaó, 2
Madrid, 2 — Deportin Alavèf, 0
Barcelona, 4 —València, 2
Racing de Santander, 3—Espanyol, I
Classificació
PARTITS GOLS
Jugats guanyats «"•3Eo perduts O> Seo PUNTS
Madrid . . . 12; 10 1 1 36 9 21
Espanyol. . . 12 8 2 2 22 13 18
Atlètic Bilbao . 12 8 0 4 41 22 16
Barcelona . . 12 6 4 2 29 17 16
València. . . 12 3 3 6 21 34 9
Betis de Sevilla 12 3 3 6 19 34 9
R. Santander . 12 4 1 7 33 32 9
Donòstia . . 12 3 2 7 23 36 8
' Arenes . . . 12 3 2 7 21 29 8
D. Alavés . . 12 3 0 9 16 33 6
Eliminatòries inter-grups:
Entre altres partits
Elx, 5 — Sabadell, 2
Camp del Reus Esportiu
lluro-E. C., 2 - Reus Esportiu, 0
Per la propaganda feta durant la set¬
mana passada en la premsa de Reus,
se'ns demostrava que el partit que te¬
nia de jugar-se contra l'Iluro havia des¬
vetllat certa espectació, puix fou nom¬
brós et públic que feu acte de presèn¬
cia al famós estadi del Reus Esportiu,
malgrat de que el temps convidava més
estar a casa, puix amb l'amenaça de
pluja començà la tarda i acabà amb
aigua a l'esquena.
En sortir els jugadors locals al ter¬
reny de joc són aplaudits; iguals aplau¬
diments as repeteixen en aparèixer els
jugadors ilurencs, ço que no cal dir
ens causà molt bona impressió.
El col·legiat senyor Alvarez, ajudat
pels senyors Cambra i Santoré, mana
arrenglerar els equips, que ho fan de la
manera següent:
Equip de l'Iluro E. C.: Banús, Bor¬
ràs, Valls, Fauria, Soler, Porrera, Gó¬
mez, Palomeras, Garcia, Quinquilla i
Navas.
Equip del Reus Esportiu: Sans, Sans
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATAR-Ó ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurmtënia, Psimstènia, Histèria, Epilèp,sia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
(J ), Cort, Miró, Fornés, Margalef, Cata¬
là, Randuà, Domingo, Gascon i Cli¬
ment.
Comença el joc i centra l'Iluro qui
efectua un bon avenç pel centre de
l'atac, Palomeras passa a Garcia i aquest
marca gol, però l'àrbitre no el conce¬
deix per entendre que hi havia orsai.
L'Duro domina i els davanters tol so¬
vint són davant la porta de Sans amb
magnifiques combinacions, molt ben
ajudats per la ratlla mitja de la que So¬
ler destaca en gran manera; Fauria i
Porrera no tenen el mateix encert ta¬
llant joc que servir-lo.
L'Iluro es'à jugant esplèndidament i
dóna la sensació de gran superioritat.
Als 20 minuts. Soler passà la pilota a
Palomeras qui la combina avançada a
Garcia i aquest marca el primer gol
aprofitant la desorientació dels defen¬
ses. Moments després es posa a ploure
per no parar en tot e) partit.
Ais 25 minuts, Fauria comet «gems»,
que l'àrbitre amb excés de rigorositat
castiga amb penal, que executa Climent
flnix i a l'angle, però Banús el detura.
10 minuts més tard. Soler fa una passa¬
da llarga a Gómez, aquest centra, com¬
binen Garcia i Quinquilla i a la fi Pato-
meras marca el segon gol. Ha estat un
gol veritablement treballat, essent molt
aplaudit.
Falten 5 minuts per acabar el primer
temps quan Quinquilla es retira per ha¬
ver rebut un cop a! genoll.
Durant el descans temem per la sort
de l'líuro, puix Garcia també està lesio¬
nat i Palomeras es troba indisposat; So¬
ler també ba rebut en una cama. Certa¬
ment aquests detalls són per desanimar
a qualsevol, però no comptàvem amb
la bona voluntat de tots ells, que po¬
gué més que les lesions i arribaren a
l'acabament del partit conservantjl'aven-
tatge de la primera part.
Començat el segon temps el Reus
apreta de valent i domina a l'Iluro du¬
rant uns 10 minuts, però els davanters
no són perillosos en xutar.
L'Iluro aconseguí un altre gol, sem¬
bla per Quiíquiíla, que l'àrbitre ja ha¬
via xiulat orsai.
Als darrers moments del partit perd
el Reus l'ocasió més clara per a mar¬
car gol, doncs Climent passà la pilota
davant de porta no havent-hi cap da¬
vanter que sigui amatent en rematar,
quan el gol era molt fàcil.
Els jugadors de l'Iluro jugaren un
gran partit, sobressortint Soler que fou
el millor dels 22.
El Reus té un bon conjunt, però li
manquen rematadors; sobressortíren
Sins, Cort, Margalef, Català i Climent.
L'arbitratge fou imparaial i encertat,
malgrat de que un peiit sector de pú¬
blic no ho apreciés així.
IS es deia que tenia
ítil als equips visitants
[ue a l'Huro li toca hem
Tr que es comportà cavalie-
imb els nostres equipiers,
íbé els elements de junta els
quals tingueren tota classe d'atencions.
Amb gran satisfacció ho fem constar.
Apa
• •
L'Iluro, ahir tarda, confirmà la nos- ^
tra impressió d'haver entrat amb bon
peu en aquest torneig, com dèiem en
el primer partit. Ahir, subsanats alguns
defectes apareguts davant ei Santboià,
i reapareixent Soler, el gran animador
de l'equip, obtingué una bona victòria,
que val a dir era esperada per tots ets
aficionats mataronins els quals, a més,
confiaven en ona bona actuació de
l'equip. Aconseguits aquests dos punts,
ja no és possible deixar de participar
en el pròxim Torneig de Promoció que
cinc clubs disputaran amb el Sans,
Martinenc i Badalona l'ascens a 1." ca¬
tegoria. Perquè, vaja, altra cosa seria
una anomalia molt inesperada, puix no¬
més manquen tres partits, dos d'ells es
celebraran a Mataró (Gimnàstic i Sant¬
boià), i l'altre en el camp de l'Horta.
Segons com es desenrotllin aquestes
tres jornades, podria ésser qne l'Duro
es classifiqués definitivament davant i
amb això aconseguir ei preuat lítol de
campió de 2." categoria preferent, que
sóm els primers en reconèixer que té
mèrits suficients per a que així sia, i
que no dubtem gens que els seus va¬
lents i entusiastes jugadors ja s'ho han
proposat fermament.—L.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1." divisió)
9.® jornada—12 de febrer de 1933
Resultats
Barcelona. 16 — Hospitalet, 14
Duro, 2 — Badatona, 0
A. Esportiva, 17 — juventus, 29
Laietà, 17 — S. Patrie, 21
Espanyol, 27 — Penya Coratge, 24
F. C. C. de Catalunya
Campionat de Catalunya
Resultats assolits ahir: Calalònia, 33-
Badaíona B, 8; Voluntat, 17 - A. S. G.
A. de Mataró, 46; Coli-BIanch, 0 - Sant
Miquel, 2; no se sap et resultat Badalo¬
na A • Sant Martí.
DIARI lTARÓ
Es troba de venda en els üocs següentst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. AbadaL,. Riera, 48
Llibreria Catòlka . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera. 40
Pr. R. Perpinyà Oculisto
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 58 Provença, 185, l.er, "î.'-enfre Arlbaa i Univeraltai
Dlmecrca, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 De4 a > tarda
TELEPON 72554
4 DIARI DE MATARÓ
M á q u s c r I u r e
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
LA CiUÍAI DE LONDRES
Gran assorlit en llanes, gabardines I estams
de Iotes classes
ESPECIALITAT EN LA MIDA La casa més important per ésser la més econòmica
El Bci de la Baratura - Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
Sí voleu menjar bé i ecònomíc > VCtl
aneu a la \
SÜCÜRSAI CANALETES
Riera, 30
:: CUINA CASOLANA ::
i botiga de comestibles situada en lloc
cèntric.
Raó: Pere Fort, Cuba, 60.
f fi
icins Irl M Miilart
EXCELSIOR, novclia per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . . Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viiadevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, PC^ÈMI-
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » '5
De venda en toies les llibreries
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampiladont tofodráflaucs
PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Auissais
ANTONI GUALBA Sta Teresa, SO Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galau, 282-284. T. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMAm Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclals I pialcjals
J03BR ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
^•fiflercrlcs
emili súria Churruca, 39- Idèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnniics
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CariDBf
< COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
Per encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
CDl-lCDlS
escoles pies Apartat n.° 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
comerf
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni, 22
Bopecialital en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
maquina d'escriure St. Francesc R, 16
Circulars^ obres, actes i toia mena de documents
Rienfisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatilaí en Banquets i abonamen's
Inneràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon III
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal; Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
EBSieries
JOAN ALUM Sant Josep, 16






Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
finralRci
benet jofre sitjá Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Bcrnoriifcries
«¿.4 ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcnics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAOÓ R. Lastelar, 28 - Tel 290
Treballs comercials I de luxe de tota mena
Motnlnárla
FONT I COMR. ^ F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
flàqnincs d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
(fcrccrlcf
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Meftrci d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4Í
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
tiClRCI
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palas, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. G filan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizdbai, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Motos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccies per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
• enlistes
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, »
Visita el dimecres ai matí i dissabtes a la tarda
PcrrflBBcries
ARTUR CAPELL R. Mendizdbai, 43, praL
Especialitat en l'ondulació permanent
Ci4«Si4 PATUEL Isern, 1 i R'ffael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
fiítrcf




Director de l'Agència «Via Enllà»
DIARI PË MATARÓ
de darrera liora
bktorainclô de l'Agèncfot Pebre per coelerbncles telelbnlfities
Barcelona
SOO tarda
El senyor Anguera a Madrid
Anit va marxar a Madrid el president
de l'Audiència, senyor Anguera de
Sojo.
Tiroteig amb la policia. - Dos ferits
Uns guàrdies de seguretat observa¬
ren que tres individus saltaven la tanca
d'un solar amb el propòsit d'entrar a
una fàbrica veïna.
Els lladres en veure's descoberts han
plantat cara a la policia, creuant-se en¬
tre aquesta i els malfactors nombrosos
trets.
Ha resultat ferit del peu uns dels lla¬
dres, el qual ha estat detingut. Els altres
dos s'han fet escàpols.
També ha resultat ferit l'enginy:r in¬
dustrial senyor Josep Vidal Ferrer, que
casualment passava pel lloc del succés.
Un indesitjable
La policia ha detingut el súbdit fran¬
cès Salvador Teboul, el qu&i ha estat
expulsat tres vegades del territori espa¬
nyol.
Atracador condemnat
A l'Audiència s'ha vist la causa pro¬
cedent de! Jutjat de Sabadell, contra un
individu el qual pistola en mà va atra¬
car un cobrador d'autobús, apode¬
rant-se de 50 pessetes.
El veredicte ha estat de culpabilitat i
l« sala l'ha condemnat a 3 anys, 8 me¬
sos i 21 dies de presó.
baralles entre carreters.- Dos ferits
Aquest mad, al mercat del Born, en¬
tre carreters sindicats i no sindicats, han
tingut qüestions per causes de treball
que han degenerat en batalla campal,
de la qual n'han sortit dos carreters
greument ferhs.
No ha estat practicada cap detenció.
Coses de gitanos
Han estat detinguts Pere i Antoni
Martinez Safat, de la tribu de gitanos
de la qual fou mort dies enrera un in¬
dividu a la carreiera.de Ribas, els quals
amenaçaren un altre gitano de denun-
ciar-lo com au^or de l'assassinat, sinó
els entregava una crescuda quantitat.
L'amenaçat els ha denunciat al jutjat,
i aquest ha ordenat llur detenció.
De la Generalitat - Reunió del Con-
sell-Consellers a Madrid
Aquesta tarda es reunirà en Consell
el Govern de la Generalitat.
Acabada la reunió, marxaran a Ma¬
drid el Cap del Govern senyor Pi i Su¬
nyer i els Consellers senyors Selves j
Gassol per assistir a l'àpat amb que] la




de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
■Estadística del mes de gener de 1933
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 267
Dones . . .114
Nois. . . 627
Total. . 10C8




Ciències socials . 17
Filologia.... 3
Ciències pures . . 11
Ciències aplicades. 27
Belles Arts . . . 38
Literatura. . . . 191
Història Geografia. 38
Total. . 1046
Lectors dt Revistes. . 87
Volums catalogats . . 6.067
ji tatúa
La catàstrofe de Neuenkirchen
L'origen de l'explosió
PARIS, 13.—La investigació tècnica
sobre la catàstrofe de Neuenkirchen no
ha pogut encara precisar les seves cau¬
ses, per bé que generalment es creu
que pugui haver-se originat amb l'in¬
cendi d'una bomba de benzina al gasò-
metrel En aquell moment hi havia pocs
operaris al voltant del gegantesc dipò¬
sit de metall i el vigilant sense donar-
se compte exactament del que feia, obrí
la vàlvula d'escape al gas. La columna
s'inflamà ràpidament provocant l'ex¬
plosió.
Els enginyers hm declarat que si
aquest obrer, el cos del qual fou llan¬
çat a moUs metres, no hagués comès
aquesta imprudència, el foc que no fe¬
nia gaire importància hauria estat do¬
minat ràpidament sense produir se la
terrible catàstrofe.
Cap a la restauració
de l'imperi alemany
BERLIN, 13.—El senyor Hugenberg,
ministre d'Economia i Agricultura, pro¬
nuncià en el Palau dels Esports, que
estava ornat amb els colors de l'an¬
tic règim, un discurs en el que definí
els fins del seu partit i els motius que
ha tingut per a unir-se als racistes, per
a dirigir els destins del Reich.
Assistiren a 1 acte, l'ex k'onpinz i la
seva esposa, el vice-canceller Von Pa¬
pen, el ministre del Treball 1 altres per¬
sonalitats.
Declarà Hugenberg que el mariscal
Hindenburg que ]% durant la guerra
havia rebutjat als enemics d'Alemanya,
havia salvat una vegada més ai país de
les dissensions que l'arruïnaven, en as¬
solir concertar ehtre les forces nacio¬
nalistes dividides, una aliança en la que
cada u s'assigna una fi determinada.
El senyor Hugenberg explicà que el
partit nacional alemany, malgrat de la
seva hostilitat creixent contra el parla¬
mentarisme, havia acceptat celebrar no¬
ves eleccions i això era més bé per a
no comprometre la reagrupació de les
forces de l'Harízburg.
El ministre acabà el seu discurs mos-
trant-se partidari d'una política econò¬
mica ferma i uniforme i proclamà el
desig que tenen els nacionals alemanys
de servir una Pàtria que quedi lliure de
l'esclavitud 1 del parlamentarisme.
Von Papen féu després ús de la pa¬
raula i es felicità de l'unió que ha seilat
el President del Reich, assolint la cons¬
titució de! front negre-blanc-roig entre
els elms d'acer, els racistes i un cert
nombre de conservadors.
invità als catòlics i protestants a col-
laborar en la restauració de l'esperit
nacional i en la labor de donar estabi¬
litat al règim cristià social basat en la
justícia i en l'autoritat.
Afegí el vice-canceller que sabia apre¬
ciar els sacrificis que ha fet el Cap del
major partit alemany. El moviment po¬
pular format per ell, assegura al Go¬
vern una base sòlida.
Es pronuncià finalment contra el col¬
lectivisme, incapaç d'ajudar al ressor¬
giment d: la vida alemanya i parlà a
favor de la sumissió de l'individualis¬
me a l'interès general.
Parlà després el senyor Seldte, minis¬
tre del Treuall, el qual declarà que la
llibertat interior i exterior, la situació
militar del Reich, la educació cívica de
la joventut i l'igualtat de drets, són
idees a les que els Elms d'acer ban
atorgat la seva adhesió des de fa 15
anys que comencen ara a realitzar-se i
que troben la seva expressió en el nou
Govern.
La sessió acabà en mig de grans acla¬
macions i la multitud entonà l'antic
Himne monàrquic alemany.
Moviment insurreccional al Perú
LONDRES, 13. — Comuniquen de
Santiago de Xile:
Ha esclatat un moviment insurrec¬
cional en el Perú, al front del qual està
Osorio Jiménez a qui apoia la Marina i
una part de l'Exèrcit. El centre de la re¬
volta està a Arica, port a l'extrem sud
meridional del Perú, prop de la fronte¬
ra xilena. Els partidaris de l'ex-dicta-
dor Leguia així com els membres del
partit Apra, organització socialista fun¬
dada per Haya de la Torre, encara em¬
presonat, s'han associat al moviment.




El senyor Azaña refredat
I El Cap del Govern no ha sortit
aquest matí de les seves habitacions
particulars del Ministeri ^de la Guerra
per sofrir un fort refredat.
La vaga a Astúrias - Intensificació
de l'atur - Act^s de sabotatge
Segons no icies facilitades en el Mi¬
nisteri de Governació la vaga minera a
Astúries s'ha intensificat en forma que
l'atur és general a tota la conca.
La tranquil·litat per part dels minai¬
res no ha estat alterada, ja que els ac¬
tes de sabotatge ocorreguts a la conca,
com la voladura de 11 torres de la línia
elèctrica, no poden atribuir-se als mi¬
naires, sinó als metal·lúrgics de la Duro
Fe'guera els quals estan afiliats a ía
C. N. T.
Inauguració d'un grup escolar
Aquesta tarda, el ministre d'Instruc¬
ció Pública, inaugurarà un grup esco¬
lar a El Escorial.
Els treballs públics
El ministre d'Obres Públiques, ha
dit als periodistes, que aviat comença¬
ran les obres de l'unió de les estaciona
de M. S. A. i del Nord.
Ha parlat també de la bona impres¬
sió que ha portat del seu viatge a An¬
dalusia, on la situació millora extraor¬
dinàriament. A Huelva, de les mines de
Riotinto estan carregant material varis
vaixells. La C. A. M. S. A. ha demanat
autorització al Govern per a construir
I uns grans tallers prop de les mines i la
petició serà resolta ràpidament pel Go¬
vern, contribuint així a l'augment de la
prosperitat de la província.
Per últim, el senyor Prieto ha dit que




La direcció general de duanes ha do¬
nat compte que el Ministre d'Hisenda
ha autoritzat que la revisió de l'equi¬
patge que fins ara es feia per la duana
de Port-Bou, podrà fer-se a l'arribada
a Barcelona.
La concessió a la qual es dona molta
importància, ha estat feta atenent els
precs del Patronat Nacional de Turis¬
me.
Importants declaracions
del senyor Ossorio Gallardo
El Full Oficial de Madrid publica
unes declaracions de l'iliustre polític
en les quals diu, contràriament a ço que
opina el senyor Lerroux, que les elec¬
cions municipals han d'ésser convoca¬
des per l'actual Govern.
Tots els que amb la seva actuació vo¬
len la caiguda immediata del govern
Aztña, sembla que vulguin que l'actual
República segueixi el mateix camí que
la del 73.
Referint-se a les eleccions munici¬
pals, ha dit que el resultat sen3ralarà
una marcada orientació a la dreta, però
si aquestes, enorgullides amb el triomf,
abusen dels aventatges obtinguts, pro¬
mouran la reacció de les esquerres en
les eleccions generals.
Secció finaticiefA
Cotitxaelona de Barcelonadel dia d'avoi
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça. M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
Divises ISTRAMOIRIS
francs fran 47 65
âelgues ftr. I69'90
yinres est 41'90
^Iras. ........ 62 35
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Petrolis ••••.... 5 35
Alacant 3200
Mines Rif *48 00
Tramvies ordinaris.... 40*75
Sucrera ord 40 00
A gûes ordinàries .... 143 00
basrenitai Minnrra.—MatbarA






no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba bkn-
ca. Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mAGATZEñS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R e e I. O
Sólo necesitaVd.




Basta que señale V. con la aguja del autO'
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d.tripi • Circuito,
Seva válvulas aK*ponenclaÍas.(vaiSabIa>mu y pao-
lodo — aalactor automático da estaciofias —
control da volumen automático y eliminador a«t«^
mático da ruidos control de tonos — fusibt#
termo-automático de seguridad • aitovoz diné>
■tico do magneto permanente - Ca^ da fíalratita
da lasuperabla presantacióo
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 vk
El único receptor de su categori»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
#TiL§FyNICiN
Venda a íerminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
PEBSTS SOR viRiinia
Curen el dolor
Tos, Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvls, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINÍA
VENDA EN FARMACIES




Salmerón, 102- — BARCELONA




j Impresos comercials en ne-
\ grey colors ! tricromía. Ori-
I ginalitat i bon gust. Text en
! català correcte.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
C&sa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difi'cils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escríure es cl factor prinei-
P«1 seu bon fuDclosasaenf





Lloguer de Màquines de 10 a 30 píes, al més
i : é«G%suAaca: ns&tu SERVEI A DOMICILI-
La C!ísa que compta amb ral
abonats a Barcelona i a Mi
tató per realitzar els sci
treballs amb tota cura i abs(
— Inta garantia.
